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Выпускная квалификационная работа по теме “Дикий северный олень 
Западного Таймыра” , содержит 72 страницы текстового документа, 13 
рисунков, 3 таблицы, 1 формула и 131 использованный источник. 
Ключевые слова: ЗАПАДНЫЙ ТАЙМЫР, ДИКИКИЙ СЕВЕРНЫЙ 
ОЛЕНЬ, ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ, ПОЛОВОЗРАСТНОЙ СОСТАВ, 
МИГРАЦИИ, ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАТКОРЫ, РАЦИОНАЛЬНОЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ, ОХРАНА, АНТРОПОГЕННЫЕ ФАТКОРЫ. 
Объект исследование: дикий северный олень Западного Таймыра 
(Rangifer tarandus). 
В работе были изучены материалы: физико-географическая 
характеристика района, систематическое положение, морфологические и 
биологические свойства, динамика численности, половозрастная структура, 
лимитирующие факторы, различные методики учетов, рациональное 
использование и охрана животного.  
 Цель работы - изучение современного экологического состояния 
таймыро-эвенкийской популяции дикого северного оленя Западного 
Таймыра.  
В задачи исследования входило: 
1. Рассмотреть особенности пространственно-временного 
распределения дикого северного оленя Западного Таймыра; 
2. Рассмотреть эффективность применяемых методов изучения диких 
северных оленей; 
3. Изучить и сравнить половозрастную структуру северных оленей 
Западного Таймыра с другими группировками и ранее опубликованными 
данными;  
4. Выявить основные лимитирующие факторы, определяющие 
динамику численности диких северных оленей в районе исследования; 
5. Дать рекомендации по рациональному использованию и охране 
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